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No úl ti mo dia 20 de ju nho, o Go ver no Fe de ral, ob je ti van do re pri -
mir e pre ve nir o cri me e re du zir a im pu ni da de, por me io do au men to da
se gu ran ça e da tran qüi li da de do ci da dão bra si le i ro, lan çou o “Pla no Na ci o -
nal de Se gu ran ça Pú bli ca”, ten do em vis ta o cres ci men to da cri mi na li da -
de ali a do à inér cia do Esta do na sua re pres são e pre ven ção.
Bus ca-se des sa for ma ga ran tir di re i tos so ci a is já pre vis tos na
Cons ti tu i ção Fe de ral em seu ar ti go 6º.
Den tre as me di das pre vis tas no “Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça Pú -
bli ca”, que re la ci o na 124 ações, vê-se em seu ca pí tu lo II, den tre as for -
mu la das no âm bi to da Co o pe ra ção do Go ver no Fe de ral com os Go ver nos
Esta du a is, o com pro mis so de n. 13 que se re fe re ao aper fe i ço a men to do
sis te ma pe ni ten ciá rio, on de se bus ca rá ações pa ra am pli a ção do sis te ma
pri si o nal es ta du al e fe de ral, mul ti rões pe ni ten ciá ri os, edu ca ção e pro fis si o -
na li za ção de de ten tos, ca pa ci ta ção de agen tes pe ni ten ciá ri os, as sis tên cia
à ví ti ma, ao egres so (li be ra do de fi ni ti vo, pe lo pra zo de um ano a con tar
da sa í da do es ta be le ci men to pri si o nal ou o li be ra do con di ci o nal, du ran te
o pe río do de pro va) e ao pre so, re a pa re lha men to dos es ta be le ci men tos
pe na is, con ces são de li ber da de con di ci o nal e re gi me aber to e o fo men to
das cha ma das pe nas al ter na ti vas.
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Com o in cre men to des sas me di das o Go ver no Fe de ral es pe ra que,
até o ano 2002, se jam cri a das no vas va gas pri si o na is; im plan ta ção, nas
prin ci pa is ca pi ta is do Pa ís, das pe nas al ter na ti vas, de vi da men te fis ca li za -
das; me lho ria dos es ta be le ci men tos pri si o na is, con for me os pa drões mí -
ni mos pre vis tos pe la ONU; tre i na men to de agen tes pe ni ten ciá ri os; cri a -
ção do sis te ma pri si o nal fe de ral fun ci o nan do ade qua da men te, bem co mo
de pro gra mas as sis ten ci a is e de re in ser ção so ci al do egres so.
O Go ver no Fe de ral, no que tan ge ao Sis te ma Pe ni ten ciá rio, na
qua se to ta li da de das me di das pro pos tas, não ino vou.
Vi go ra no Bra sil, des de o ano de 1984, a Lei de Exe cu ções Pe na is
— Lei n. 7.210, de 11 de ju lho de 1984 — que tem por ob je ti vo “efe ti var
as dis po si ções de sen ten ça ou de ci são cri mi nal e pro por ci o nar con di ções
pa ra a har mô ni ca in te gra ção so ci al do con de na do e do in ter na do” (ar ti go
1º da re fe ri da le gis la ção).
No Bra sil a pri me i ra ten ta ti va de edi tar-se uma lei re fe ren te à exe -
cu ção pe nal foi o Có di go Pe ni ten ciá rio da Re pú bli ca, no ano de 1933,
ten do si do aban do na do em fa ce da edi ção do atu al Có di go Pe nal de 1940, 
do qual dis cre pa va. Hou ve a edi ção da Lei n. 3.274, de 2 de ou tu bro de
1957, que dis pu nha so bre nor mas ge ra is do re gi me pe ni ten ciá rio que vi -
go rou até a vi gên cia da Lei n. 7.210/84.
Ou tros pa í ses tam bém op ta ram pe la au to no mia do di re i to pe ni ten -
ciá rio, po den do-se ci tar, em or dem cro no ló gi ca, a Argen ti na (1958), a
Po lô nia (1969), a Itá lia (1975), a Ale ma nha (1976) e a Espa nha (1979).
Pro põe o Go ver no Fe de ral pro gra mas de edu ca ção, de ca pa ci ta ção
e pro fis si o na li za ção de de ten tos, vi san do sua fu tu ra re in ser ção so ci al
(Ação n. 102 do “Pla no”).
Dis põe nes se sen ti do a Lei de Exe cu ções Pe na is (Lei n. 7.210/84)
que “A as sis tên cia edu ca ci o nal com pre en de rá a ins tru ção es co lar e a for -
ma ção pro fis si o nal do pre so e do in ter na do”, bem co mo que “As ati vi da -
des edu ca ci o na is po dem ser ob je to de con vê nio com en ti da des pú bli cas
ou par ti cu la res, que ins ta lem es co las ou ofe re çam cur sos es pe ci a li za dos”
(art. 20) e, ma is adi an te, re fe re que “O en si no pro fis si o nal se rá mi nis tra -
do em ní vel de ini ci a ção ou de aper fe i ço a men to téc ni co” (art. 19).
Em se us ar ti gos 28 a 37, o le gis la dor de di cou-se ao tra ba lho do
con de na do, co mo de ver so ci al e con di ção de dig ni da de hu ma na, que te rá
fi na li da de edu ca ti va e pro du ti va, tor nan do obri ga tó rio o tra ba lho in ter no, 
au to ri zan do seu ge ren ci a men to por fun da ção, ou em pre sa pú bli ca, com
au to no mia ad mi nis tra ti va, vi san do à for ma ção pro fis si o nal do con de na do 
e pos si bi li tan do, in clu si ve, a re a li za ção de tra ba lho ex ter no em ser vi ços
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ou obras pú bli cas, por ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta, ou en ti -
da des pri va das.
Os bens ou pro du tos des se tra ba lho pri si o nal po de rão ser ad qui ri -
dos pe los ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta da União, dos Esta -
dos, Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, dis pen sa da até mes mo a con cor -
rên cia pú bli ca, quan do não for pos sí vel ou re co men dá vel a ven da a
par ti cu la res.
Pre vê na Ação n. 104 o de sen vol vi men to de pro gra mas as sis ten -
ci a is à ví ti ma, ao egres so e ao pre so.
Ta is pre vi sões en con tram-se no ca pí tu lo II da Lei n. 7.210/84,
qua is se jam: ma te ri al, à sa ú de, ju rí di ca, edu ca ci o nal so ci al e a re li gi o sa
(art. 11) co mo de ver do Esta do, ob je ti van do pre ve nir o cri me e ori en tar o
re tor no do pre so, in ter na do e do egres so à con vi vên cia em so ci e da de (art.
10).
A as sis tên cia à ví ti ma es tá pre vis ta no in ci so VII do art. 22 da Lei
de Exe cu ções Pe na is. Aliás, ex trai-se da ex po si ção de mo ti vos (item 44)
do re fe ri do di plo ma le gal que “Nes ta qua dra da vi da na ci o nal, mar ca da
pe la ex ten são de be ne fí ci os pre vi den ciá ri os a fa i xas cres cen tes da po pu -
la ção, de vem ser in clu í das en tre os as sis ti dos, por via de le gis la ção es pe -
cí fi ca, as fa mí li as das ví ti mas, quan do ca ren tes de re cur sos. A per da ou
le são por elas so fri da não de i xa de ter co mo ca u sa a fa lên cia, ain da que
oca si o nal dos or ga nis mos de pre ven ção da se gu ran ça pú bli ca, man ti dos
pe lo Esta do. Se os Po de res Pú bli cos se pre o cu pam com os de lin qüen tes,
com ma is ra zão de vem pre o cu par-se com a ví ti ma e sua fa mí lia”.
O de sen vol vi men to de pro gra mas de re a pa re lha men to dos es ta be -
le ci men tos pe na is, vi san do pro por ci o nar opor tu ni da des de tra ba lho aos
pre sos (Ação n. 105), es tá pre vis to no tí tu lo IV da Lei de Exe cu ções Pe -
na is, on de foi pre vis ta uma di ver si da de de es ta be le ci men tos pe ni ten -
ciá ri os, pa ra aten di men to do sis te ma pro gres si vo do cum pri men to da pe -
na, ou se ja, a pe ni ten ciá ria, des ti na da ao con de na do à pe na de re clu são
em re gi me fe cha do (arts. 87/90), co lô nia agrí co la, in dus tri al ou si mi lar
pa ra o cum pri men to da pe na em re gi me se mi-aberto (arts. 91 e 92), a ca sa 
do al ber ga do (arts. 93/95) des ti na da ao cum pri men to da pe na pri va ti va de 
li ber da de em re gi me aber to e da pe na de li mi ta ção de fim de se ma na, o
cen tro de ob ser va ção (arts. 96/98) ide a li za do pa ra re a li za ção de exa mes
ge ra is e o cri mi no ló gi co e até mes mo pa ra pes qui sas cri mi no ló gi cas, o
hos pi tal de cus tó dia e tra ta men to psi quiá tri co, des ti na do aos inim pu tá ve -
is e se mi-imputáveis (arts. 99/101) e a ca de ia pú bli ca des ti na da ao re co -
lhi men to de pre sos pro vi só ri os (arts. 102/104).
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Pre viu-se que o es ta be le ci men to pe nal, con for me sua na tu re za, de -
ve con tar com es pa ços des ti na dos à as sis tên cia, edu ca ção, tra ba lho, re -
cre a ção e prá ti ca es por ti va (art. 83).
Por ou tro la do, de cla ran do que o es ta be le ci men to pe nal de ve ter
lo ta ção com pa tí vel com a sua es tru tu ra e fi na li da de (art. 84), o le gis la dor
pre vê, co mo pu ni ção, a in ter di ção do es ta be le ci men to a ser de cla ra da pe -
lo ju iz en car re ga do da exe cu ção da pe na (art. 65, in ci so VIII), bem co mo
a sus pen são de qual quer aju da fi nan ce i ra des ti na da às uni da des fe de ra ti -
vas, pa ra aten der às des pe sas da exe cu ção das pe nas e me di das de se gu -
ran ça (art. 203, § 4º).
Já os ins ti tu tos da li ber da de con di ci o nal, re gi me aber to e im po si -
ção das pe nas al ter na ti vas, têm se us re qui si tos e for ma de cum pri men to
de vi da men te apre sen ta das, res pec ti va men te, nos ar ti gos 131/146,
113/117 e 147/155 c/c as dis po si ções apli cá ve is às pe nas al ter na ti vas pre -
vis tas na Lei n. 9.714 de 25/11/98 que al te rou dis po si ti vos do De cre to-
Lei n. 2.848, de 7/12/40 (Có di go Pe nal). 
Os “Mu ti rões Pe ni ten ciá ri os” (Ação n. 101 do “Pla no Na ci o nal de
Se gu ran ça Pú bli ca”), com vis tas a re ti rar dos es ta be le ci men tos pri si o na is
os pre sos que já te nham cum pri do in te gral men te su as pe nas, em bo ra não
ha ja pre vi são le gal na Lei de Exe cu ções Pe na is, de ve-se des ta car que o
pro ce di men to ju di ci al pre vis to na Lei n. 7.210/84 “ini ci ar-se-á, de ofí cio, 
a re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co, do in te res sa do, de quem o re pre -
sen te, de seu côn ju ge, pa ren te ou des cen den te, me di an te pro pos ta do
Con se lho Pe ni ten ciá rio, ou, ain da, da au to ri da de ad mi nis tra ti va” (art.
195).
A atri bu i ção di ver si fi ca da pa ra ini ci a ti va do pro ce di men to ju di ci al,
re fe ren te às si tu a ções pre vis tas na exe cu ção da pe na, ga ran te que o sen -
ten ci a do pos sa ter res guar da do to dos os se us di re i tos con sa gra dos du ran -
te a exe cu ção da pe na.
Pos si bi li tan do que o ju iz da exe cu ção da pe na pos sa agir de ofí cio,
ou tor gou a Lei de Exe cu ções Pe na is ao ma gis tra do além do ca rá ter de ci -
só rio, que lhe é ine ren te, tam bém o pos tu la tó rio.
Assim é que, nes sa es te i ra de atri bu i ções, e ob je ti van do su prir la -
cu nas de i xa das pe la inér cia dos de ma is Po de res da Re pú bli ca no de cor rer 
des ses 16 anos de vi gên cia da Lei n. 7.210/84 — que, de cer ta for ma,
con cor rem pa ra sua ine xe qüi bi li da de — o Po der Ju di ciá rio, por me io de
su as de ci sões pro fe ri das na ci o nal men te, vem re pe lin do ex ces sos e des vi os
na exe cu ção da pe na (art. 185), pro cu ran do ga ran tir ao con de na do e ao in ter -
na do to dos os di re i tos não atin gi dos pe la sen ten ça ou pe la Lei (art. 3º), ta is
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co mo con ces são de pri são al ber gue do mi ci li ar an te a au sên cia de ca sa do
al ber ga do na co mar ca (Ha be as Cor pus n. 3.192/RS (1995/0000273-6),
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça) e ins ta u ra ção, de ofí cio, de re que ri men -
tos de be ne fí ci os pre vis tos na Lei de Exe cu ções Pe na is (Re cur so Ordi ná -
rio em Ha be as Cor pus n. 1.414/SP (1991/0014703-6), do Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça).
O Po der Ju di ciá rio Ca ta ri nen se com a com pe tên cia que lhe é pe -
cu li ar não dis cre pa des sa sua mis são.
Exem plo des sa dis po si ção é o Pro vi men to n. 12/98 da dou ta Cor re -
ge do ria-Geral da Jus ti ça, quan do en tão no exer cí cio do car go de Cor re ge -
dor-Ge ral da Jus ti ça, o Exmo. Sr. De sem bar ga dor Fran cis co Jo sé Ro dri -
gues de Oli ve i ra Fi lho es ta be le ceu “O Pro gra ma Pri o ri tá rio de
Pro vi dên ci as Cri mi na is”, on de se po de des ta car, den tre mu i tas ou tras me -
di das pre vis tas nos se us 11 ar ti gos, a de “De cla rar in te res se em fir mar en -
ten di men tos com a Se cre ta ria da Jus ti ça e Ci da da nia, ob je ti van do es ti mu -
lar a am pli a ção de con vê ni os en tre aque le ór gão do Esta do e as
Fa cul da des de Di re i to, a fim de que, na con di ção de es ta giá ri os, aca dê mi -
cos par ti ci pem de ur gen te es tu do dos fe i tos em que há re co lhi men to ao
cár ce re, ve ri fi can do se exis te pos si bi li da de de mu dan ça pa ra re gi me me -
nos ri go ro so, co mo se mi-aberto e aber to e a con ces são do li vra men to
con di ci o nal, tu do por que o re que ri men to en de re ça do ao Ju iz de Di re i to
po de ser subs cri to pe lo pró prio pre so, por se us fa mi li a res e até pe lo di re -
tor do pre sí dio” (art. 5º).
Des sa for ma, po de mos afir mar que o “Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça
Pú bli ca” não apre sen tou pro pos tas ino va do ras no que se re fe re ao sis te ma
pe ni ten ciá rio, da da a vi gên cia da Lei n. 7.210, de 11 de ju lho de 1984
que, se in te gral men te apli ca da e cum pri da, vi a bi li za ria se us ob je ti vos.
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